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I-a fost hărăzit de soartă să se nască în vremurile grele, umbrite de ecoul războiului 
mistuitor, însă norocul i-a dăruit părinţi grijulii, harnici, omenoşi, de o cumsecădenie rară. 
Domnul profesor universitar, doctor în medicină Grigore Bivol s-a născut la 20 noiembrie 1943, 
în familia lui Clemente şi Tudosia Bivol, mari gospodari din satul Răzeni, raionul Ialoveni, fiind 
cel mai mic dintre copii. 
Alături de mulţi alţi semeni a trăit o copilărie grea de după război, marcată de perioada 
foamei, dar grija părinţilor, tutela fratelui mai mare şi surorii i-au asigurat o copilărie, percepută 
în timp, ca fiind una fericită. L-au purtat apoi paşii, pe drumurile tivite pe margini cu troscot, 
mulţi ani în şir la şcoala din sat. Acolo se simţea în largul lui, pentru că setea de carte era 
nesăbuită, era ceea ce îi aduce şi acum multă plăcere în sufletul Dumnealui mare şi încăpător. De 
mic copil era receptiv la suferinţele oamenilor din jur, manifestând empatie şi grijă şi încă de pe 
acele vremuri se gândea la posibilitatea de a alina şi ajuta pe cei suferinzi. După absolvirea şcolii 
din satul natal (1960) porneşte pe calea proprie a vieţii în lumea mare, neuitând să ia în traistă de 
acasă valorile eterne ale neamului, datinile vetrei, tradiţiile familiei, respectul față de oameni. 
În acea perioadă, gândurile de a deveni doctor nu-l părăseau nici pentru o clipă. Aceste 
tainice dorinţe l-au însoţit şi departe de casă, când îşi satisface serviciul militar, în ţările baltice.  
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Ceea ce îşi dorea cu adevărat a devenit într-o bună zi realitate fiind înmatriculat în 1966 
la Institutul de Medicină din Chişinău pe atunci, pe care îl absolveşte cu eminenţă în 1972. 
Activează în 1972-1974 în calitate de asistent universitar la catedra Fiziologie, condusă pe atunci 
de doamna profesor O. Şerstniov. Fiind o fire exemplară, cu mari cerinţe de la sine şi de la viaţă, 
studiază cu multă inspiraţie  şi entuziasm de invidiat.  “Un băiat chipeş şi ager”,  “Un şef de curs 
cum nu s-a mai văzut”, acestea sunt doar câteva crâmpeie din spusele colegilor de curs. 
Profesorul Grigore Bivol învăţând asiduu, manifestă interes deosebit faţă de activitatea ştiințifică 
şi dorinţă nesecată de a cunoaşte şi explora, şi după absolvirea Institutului de Medicină, în scurt 
timp este selectat ca să-şi continue studiile în aspirantură (1974-1977) în oraşul Moskova, pe 
atunci capitala Uniunii Sovietice. Fiind departe de familia pe care deja o întemeiase împreună cu 
cea mai mare dragoste a vieţii D-na Eugenia Bivol (1949-2004), destinul i-a adus în cale 
pedagogul  şi conducătorul, profesorul Mihail Samsonov, despre care Dumnealui vorbeşte cu 
cuvinte alese şi cu o recunoştinţă deosebită. Fiind ghidat cu multă înţelepciune şi academism 
special, dar şi fiind mistuit de dorul de casă, soţie, fecior, părinţi, neam, plaiul natal susţine teza 
de doctor în medicină “Influenţa terapiei dietetice asupra funcţiei de secreţie a stomacului la 
pacienţii tineri cu ulcer” cu mare succes. Şi asta a fost doar începutul… Pe parcursul întregii sale 
activităţi ştiinţifice a publicat mai bine de 140 de lucrări ştiinţifice, este deţinătorul multiplelor 
invenţii şi inovaţii. 
Reîntors triumfător la baştină, revine la Alma Mater şi activează fiind un pedagog cu un 
potenţial uriaş, erudit multilateral, internist talentat, cercetător neobosit. În anul 1982 i se conferă  
titlul ştiinţifico-didactic de conferenţiar universitar. Devine şef de catedră Medicină internă şi 
aduce un aport substanţial în dezvoltarea medicinii autohtone şi procesului didactic, în formarea 
tinerilor specialişti.  
Dintotdeauna a demonstrat dibăcie, profesionalism  şi talent în tot ce face, în tot ce cu 
aparentă uşurinţă un gând se transformă în realitate, astfel susţinând, creând,  promovând şi 
realizând  reformele. În acest context acceptă provocările şi purcede la implementarea Medicinei 
de familie în Moldova, ca de obicei pe o cale deloc uşoară. A fost nevoie de multă 
responsabilitate asumată, chibzuinţă sigură, perseverenţă echilibrată, muncă neobosită, etc. pe 
care Dl profesor Grigore Bivol le întruchipează în mod profesionist şi armonios. Împreună cu 
colectivul catedrei Medicina de familie, fondată în anul 1998 ca Departament de Practică 
Generală şi Asistenţă Medicală Primară, a elaborat, implementat şi realizat programe 
educaţionale de instruire postuniversitare pentru rezidenţii medici de familie, a lansat module de 
formare a medicilor de familie prin specializarea primară şi perfecţionări tematice, iar mai târziu, 
în 2007, şi în educaţia universitară. Fiind o fire flexibilă şi dornică de tot ce e nou, 
implementează cu succes metode moderne şi interactive de instruire.  
A sta de vorbă cu oamenii în mod simplist şi accesibil, este aspectul ce îl face sa fie mai 
aproape de pacienţi, studenţi, rezidenţi, medici, colegi, etc. Pe lângă toate nu putem să omitem să 
spunem despre bunul tătic şi bunic Grigore Bivol, despre pământeanul creştin cu calităţi 
optimiste alese şi gusturi rafinate pe care le are Dumnealui. 
Trecând în palmares evenimentele descrise, ţinem să-i aducem Domnului profesor 
universitar Grigore Bivol omagiul şi înalta consideraţie cu ocazia frumosului jubileu de 70 de ani 
şi să-i  dorim mulţi ani cu sănătate durabilă, succese şi noi realizări pe tărâmul profesional şi să 
adune în continuare viaţă la ani şi nu ani la viaţă! 
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